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　カーボンナノチューブ（CNT）は、その機能性の広さから多分野での使用が期待されているが、その
一方で、環境や生体への影響を懸念する意見もある。そうした中、国立医薬品食品衛生研究所と東京
都健康安全研究センターの研究グループ、およびエジンバラ大学を中心とする研究グループは、相次
いで多層カーボンナノチューブ（MWCNT）が健康障害を及ぼす可能性があると報告した。エジンバラ
大学のグループの実験では、マウスに長短の MWCNT などの試料を投与したところ、CNT が引き起
こす障害にはその長さが関係している可能性が高いことが判明した。
トピックス 3　カ ボーンナノチュー ブの長さと健康障害との関係
　カーボンナノチューブ (CNT) はグラファイトの
層（グラフェン）が管状に形成された物質であり、
単層の SWCNT や多層の同心円状の MWCNT があ
る。その軽量性、機械強度、電気特性、温度特性な
どを生かしたさまざまな用途が、エレクトロニクス
をはじめとする多くの分野で期待されている。その
一方で、CNT はじめナノマテリアルの環境や生体
への影響を懸念する声もあり、その有害性を定量
的に評価する手法の確立が急務となっている 1）。
　そのような状況下、2008 年 2 月に国立医薬品食
品衛生研究所と東京都健康安全研究センターの研
究グループは、MWCNT がクロシドライト（青石綿）
と同様な健康障害を起こすとの報告を行なった 2）。
この報告によると、MWCNT 投与群ではクロシド
ライト投与群よりも死亡率が高く、肉芽腫の形成
による腹膜癒着などの病変もより重度であった。
　その後 2008 年 5 月、エジンバラ大学を中心
とする研究グループは、マウスを用いた実験で、
MWCNT がアモサイト（茶石綿）と同じような健康
障害を及ぼす可能性があると報告した 3）。マウス
の腹腔の中皮に、長短各 2 種の MWCNT、長短 2
種のアモサイト、そしてカーボンブラックを各々
50μg 投与し、24 時間後に炎症反応、7 日後に病
変を解剖して確認した。炎症反応は、腹腔内のタ
ンパク質と多核白血球数により評価し、病変につ
いては、異物巨細胞数と組織観察による病変領域
の大きさで評価した。その結果、長い MWCNT と
長いアモサイトの投与群に慢性的炎症が引き起こ
結果例：試料形状による病変領域の違い
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㐳䈇❫⛽⁁短いあるいは
絡まった繊維状
（専門家ネットワーク　都河 龍一郎氏の投稿による）
され、また肉芽腫の形成が見られた。他方、短い
MWCNT と短いアモサイト、そしてカーボンブラ
ックでは、そのような障害は見られなかった。つ
まり、カーボンナノチューブが引き起こす障害に
は、その長さが関係する可能性が高いことが判明
した（図表）。研究グループは、マクロファージの
取り込み可能な長さと投与された試料の長さが関
係しているのではないかと考えている。
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